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Abstract. The article addresses relevant topics of arrangement of joint communication between 
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Профессиональная подготовка студентов в учебном заведении высшего 
образования отвечает, прежде всего, задачам формирования профессионального образа 
мира у будущих специалистов и осуществляется, как правило, в процессе 
межличностной коммуникации. Умение осуществлять общение и достигать его целей 
как показатель успешности коммуникации является важным качеством современного 
профессионала в любой области знания. 
В Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина 
обучаются студенты из многих зарубежных стран – из Индии, Непала, Египта, Алжира, 
Палестины, Ганы, Судана, Замбии, Ливии, Иордании, Кыргызстана, Азербайджана и 
других. Во время обучения, особенно на начальной стадии, они решают две глобальные 
задачи – изучение дисциплин в рамках выбранной специальности и изучение русского 
языка как средства общения в российском обществе и как языка будущей 
специальности. В университете наработаны и эффективно применяются свои подходы 
к интенсификации данного процесса, где создан и успешно работает разговорный клуб 
– универсальная языковая площадка, включенная в систему профессиональной 
подготовки иностранных студентов. В занятия в разговорном клубе активно вовлечены 
русскоязычные студенты Института иностранных языков, что способствует более 
быстрому и успешному изучению русского языка как иностранного и формированию 
профессиональных навыков будущих специалистов. В итоге разговорный клуб 
становится эффективным инструментом для самореализации обеих сторон участников 
коммуникации. Российские студенты – будущие учителя, участвуя совместно с 
иностранными студентами в творческой внеучебной деятельности, направленной на 
взаимодействие культур, обмен и освоение этнокультурных, общенациональных 
(российских) и общечеловеческих ценностей, не только способствуют ускоренной 
интеграции иностранных студентов, но и формируют собственные профессиональные 
компетенции, необходимые для дальнейшей работы в поликультурном 
образовательном пространстве. 
Созданные в рамках разговорного клуба условия для обучения студентов 
основаны на системно-деятельностном подходе. Он «состоит в формировании 
компетенций учащихся и осуществляется в деятельности (учебной, познавательной, 
коммуникативной и др.), которая представляет собой совокупность побудительно-
мотивационной, аналитико-синтетической и исполнительной фаз, где каждая состоит 
из действий и операций, которым предшествует возникновение потребности, мотивов и 
постановка задач» [1: 149]. При этом обучаемые рассматриваются как субъекты 
деятельности, «решающие задачи (не обязательно связанные с языком) в определенных 
условиях, в определенной ситуации, в определенной сфере деятельности» [3: 8]. 
Важнейшая цель успешного общения состоит в оказании воздействия на 
собеседников и получении обратной связи, то есть эффективном взаимодействии всех 
участников коммуникации. Конечная цель речевого воздействия понимается как 
определенная организация деятельности партнера – объекта воздействия (реципиента). 
По словам А.А. Леонтьева, «воздействуя на реципиента, мы стремимся 
«спровоцировать» его поведение в нужном нам направлении, найти в системе его 
деятельности «слабые точки», выделить управляющие ею факторы и избирательно 
воздействовать на них» [2: 271]. 
Рассматривая проблемы речевого воздействия и взаимодействия, мы приходим к 
вопросу понимания: успех коммуникации зависит как от языковой компетенции 
собеседников, так и от их кругозора, картины мира. Незнание фактов 
действительности, стоящей за дискурсом, ведет к непониманию, коммуникативным 
неудачам. Язык одновременно является и средством общения, и основным барьером на 
пути понимания, осуществления диалога цивилизаций. 
Одной из площадок общения, объединяющих народы, служит профессия, в том 
числе профессиональная подготовка в рамках выбранной специальности. Деятельность 
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разговорного клуба при СГУ им. Питирима Сорокина является системной и 
многофункциональной. Это творческая и коммуникативная площадка, создающая 
условия для организации научных дискуссий и неформального общения 
представителей разных культур. Это обучающая и воспитательная система, 
позволяющая эффективно изучать русский язык и культуру на основе прогрессивных 
методик и программ, фестивалей и форумов, с использованием игр, поскольку 
увлекательность способствует концентрации внимания и лучшему запоминанию 
материала.  
Работа в рамках разговорного клуба при СГУ им. Питирима Сорокина строится 
по тематическим блокам – «Русский язык», «Культура и искусство», «Наука и 
образование», «Современная Россия». Наряду с доступом к традиционным ресурсам 
университетской библиотеки, предлагающей учебники и методические пособия, 
словари русского языка, справочные издания, энциклопедии, художественную 
литературу и книги по истории, культуре, искусству России, – участникам 
разговорного клуба открыты широкие возможности медиатеки мультимедийной 
информации, включающий аудио-, видео- и медиаматериалы. Это мультимедийные 
учебные издания по русскому языку как иностранному и страноведению; электронные 
обучающие программы по русскому языку для различных уровней; классика 
российского кинематографа и современное кино России; электронные справочники и 
словари; видео-экскурсии; бесплатный доступ к интернет-ресурсам. 
Указанные ресурсы позволяют успешно использовать в обучении иностранных 
студентов самостоятельную работу, в которой сочетаются изучение русского языка и 
специальности. Например, иностранные студенты медицинского института уже на 
первом курсе запрашивают для самостоятельной работы подготовку текстов на русском 
языке о выдающихся русских врачах Бакулеве, Павлове и других. Либо готовят 
исследования о глобальных тенденциях высшего образования. Можно привести и 
другие примеры активного отношения иностранных студентов к своей 
профессиональной подготовке, ведущейся на русском языке. 
Основные направления деятельности разговорного клуба можно разделить на 
три группы – творческое, коммуникативное, образовательное. 
Творческое направление состоит в организации воспитательных мероприятий, к 
числу которых относятся: 
- проведение выставок; 
- организация киновечеров – просмотров и обсуждений художественных 
фильмов; 
- проведение тематических вечеров, посвященных российской культуре, 
литературе, кинематографу, спорту и т.д.; 
- проведение творческих конкурсов, олимпиад и конкурсов по русскому языку и 
страноведению; 
- организация праздников, посвященных русскому языку и культуре, в том числе 
по памятным датам; 
- содействие работе диаспор, землячеств, фольклорных групп и других 
коллективов, нацеленных на популяризацию русской культуры; 
- организация музыкальных вечеров; 
- организация экскурсий по Республике Коми.  
В рамках коммуникативного направления организуется содействие научному, 
познавательному и неформальному межкультурному общению. Это следующие шаги: 
- организация работы студенческого дискуссионного клуба по определенной 
теме; 
- участие в олимпиадах по русскому как иностранному языку; 
- проведение тематических вечеров, ориентированных на различные категории 
пользователей; 
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- проведение конференций и тематических диспутов; 
- проведение тематических презентаций; 
- организация встреч с интересными людьми, деятелями в сфере культуры, 
общественными деятелями России и Республики Коми; 
- организация научных конференций и семинаров; 
- проведение круглых столов по проблемам преподавания русского языка как 
иностранного. 
Образовательное направление работы разговорного клуба предлагает: 
- организацию индивидуальной и самостоятельной работы иностранных 
студентов, стажеров и слушателей краткосрочных форм обучения (подготовительное 
отделение); 
- самостоятельную и групповую работу с мультимедиа-коллекцией, изучение 
классических литературных произведений; 
- методическую помощь в подборе учебных пособий, научных и справочных 
материалов по русскому языку как иностранному. 
Студенты Института иностранных языков СГУ им. Питирима Сорокина, 
участвующие в деятельности разговорного клуба, благодаря этим занятиям получают 
опыт проведения практических занятий в качестве педагогов. В частности, российские 
студенты предлагают уроки аудирования, состоящие из трех частей. 
В первой части они готовят иностранных студентов к устному восприятию и 
пониманию текста, дают лингвистические и лингвострановедческие комментарии, 
объясняют значения слов, важных для понимания текста, который предстоит услышать. 
Также первая часть занятия содержит интерактивные задания, способствующие 
активизации и расширению лексического запаса иностранных студентов, фонетические 
упражнения, готовящие к восприятию на слух различных по фонетическому составу и 
ритмической структуре слов и словосочетаний, существенных для адекватного 
восприятия содержания аудиотекста. 
Вторая часть занятий посвящена самому процессу восприятия и понимания 
аудиотекста. Предъявление аудиотекста на первых занятиях сопровождается 
демонстрацией изображений, репродукций картин. Последующие занятия содержат 
аудиотексты как составляющую часть видеосюжетов. В итоге восприятие 
аудиоинформации происходит с опорой на зрительный ряд. 
Третья, заключительная часть занятия по аудированию в разговорном клубе 
содержит контрольные интерактивные задания, направленные на проверку объема 
восприятия и точности понимания прослушанного текста у иностранных студентов. В 
случае, если итоги контроля показывают неудовлетворительные результаты, будущие 
учителя предоставляют иностранным студентам возможность повторно послушать 
аудиотекст и выполнить контрольные задания еще раз.  
Культурно-образовательное пространство является питательной средой, 
имеющей прямую корреляцию с успешностью и навыками у будущих учителей при 
участии (сотрудничестве) в разговорном клубе с иностранными студентами. 
Следовательно, организация личностно-развивающего культурно-образовательного 
пространства становится важным педагогическим условием интенсификации вузовской 
подготовки студентов. Она состоит из: 
1) активизации личностной позиции студента в учебно-воспитательном 
процессе; 
2) информационного и этнокультурного обеспечения личностного 
взаимодействия; 
3) целесообразно-гуманного использования национальных особенностей в 
условиях жизнедеятельности; 
4) ориентации на полноценность языкового диалога в досуговой сфере. 
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Все сказанное отражено в совместных проектах российских и иностранных 
студентов «Родной язык – живая связь времен», «Скрепка», мультинациональном 
частушечном этнофестивале, акции «ПроЧитай», конкурсе «Тетрадка дружбы», 
фотоконкурсе «Диалоги о России», этнофоруме «Мы – россияне», фестивале народов 
мира, «Славянская лира», конкурс «Пушкинская Москва глазами иностранца», 
номинации «Пушкин – студентам». Применяется и лекционная форма занятий. Так, на 
занятиях «Российская Федерация» будущие педагоги рассказывают иностранным 
студентам про современную Россию, про Москву – древнюю и молодую столицу 
России, знакомят с объектами всемирного наследия. 
В рамках разговорного клуба появляются и темы, которые выбираются по 
запросам иностранных студентов. Например, почему русские мало улыбаются, что 
означает «Лямпиада» (лыжный фестиваль, основанный на коми народных традициях 
проводить забеги на охотничьих лыжах), Масленица, в чем состоит особенное 
отношение к теме весны в русской культуре. 
Следует отметить еще один парадоксальный факт, выявившийся в процессе 
коммуникации с российскими и иностранными студентами. В эпоху Интернета и 
появившейся благодаря ему возможности постоянно осуществлять разнонаправленное 
общение практически со всем миром, получать самую разностороннюю информацию 
мы можем наблюдать острую нехватку знаний разных народов друг о друге, а во 
многих случаях – и нежелание получить такую информацию. Прежде всего, следует 
говорить о народах, еще несколько десятилетий назад объединенных в одну страну – 
Советский Союз. Незнание народами друг друга ведет к непониманию, к 
межнациональной розни. Активное участие в работе разговорного клуба и других 
социально-культурно-спортивных программ и проектов СГУ им. Питирима Сорокина, 
смешанное проживание в студенческих общежитиях вместе с русскоговорящими 
студентами, широкие возможности участия в международном межвузовском 
сотрудничестве создают сильную мотивационную базу к изучению иностранными 
студентами русского языка на среднем и продвинутом уровнях, а значит, и 
проактивному усвоению русской культуры. 
Одним из «плюсов» регионального вуза, расположенного в национальной 
российской республике, является то, что русскоязычная среда не является 
доминирующей, иностранный студент включен в многоязычную коммуникацию, что 
способствует его психологическому раскрепощению, дает возможность чувствовать 
себя одним из многих, выйти за рамки своей национальной группы. С другой стороны, 
во время различных национальных праздников и акций, студенческих конференций, 
форумов и фестивалей,  выездных мероприятий СГУ им. Питирима Сорокина 
предоставляет студентам возможность представить свою страну, народ, быт и 
традиции, что также помогает преодолевать межнациональные барьеры. Языковые 
рамки можно дополнительно расширить: к примеру, Институт иностранных языков 
СГУ им. Питирима Сорокина ежегодно проводит  республиканский конкурс песни на 
французском языке. В университет приезжают преподаватели из университетов 
Америки на основании контактов, налаженных по программе гранта Фулбрайт, 
благодаря чему будущие педагоги  участвуют в научных семинарах на английском 
языке. 
Развитие лидерских качеств иностранных студентов, выявление их талантов и 
привлечение в качестве лидеров проектов, экспертов является еще одним путем 
преодоления межнациональных барьеров, способствуя профессиональному 
становлению в избранной области знания. Итогом такого обучения в российском вузе 
становится формирование убеждения, делаемого студентами на собственном опыте: в 
межличностном и межнациональном общении важно уметь подстраиваться под 
собеседника, слушать и слышать. Успешное решение различных коммуникативных 
задач, осуществляемое на различных площадках, выявление в процессе обучения и 
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внеучебной деятельности моделей поведения в различных ситуациях, сформированное 
умение эффективно управлять процессом коммуникации с достижением поставленных 
целей способствуют формированию профессиональной компетентности будущих 
специалистов, обеспечивают субъектам общения адекватность восприятия 
складывающейся ситуации, конструктивное поведение и конструктивную позицию в 
диалоге, умение позиционировать себя и добиваться успехов в профессии. 
Совместная творческая деятельность российских и иностранных студентов в 
российском вузе успешно решает несколько задач: организует эффективную речевую 
коммуникацию иноязычных студентов, способствует педагогической практике 
будущих учителей, их профессиональной культуре речи, будущей педагогической 
зоркости, поликультурному педагогическому такту, профессионально-технической и 
информационной технологии, методике коммуникации, которая является основным 
механизмом становления человека как личности и в то же время средством влияния на 
личность. Активная работа с иностранными студентами позволила им быстрее усвоить 
и активизировать новую лексику; избежать усталости при сохранении высокого уровня 
концентрации в течение продолжительного времени у иностранных студентов. Они, 
живущие в стране изучаемого языка, чувствуют себя комфортнее в быту, так как как 
дополнительные занятия помогают им  в кратчайшие сроки запомнить слова и фразы, 
необходимые для «выживания» в иноязычной среде. В результате вовлечения как 
иностранных студентов, так и будущих педагогов в успешную межличностную и 
межкультурную коммуникацию разговорный клуб становится эффективным 
инструментом для их самореализации, достижения пределов взаимной адаптации. 
Таким образом, включенность в российскую культуру, осуществляемая на 
систематической основе, формирование коммуникативной компетенции и 
профессионального образа мира является одним из важнейших условий интеграции 
иностранных студентов в России. Одновременно регулярное общение студентов в 
рамках разговорного клуба при Институте иностранных языков Сыктывкарского 
государственного университета им. Питирима Сорокина, получение навыков 
педагогической практики ведет к интенсификации процесса обучения, адаптации 
студентов, повышению уровня вовлеченности и расширению профессиональной 
компетенции будущих специалистов, что способствует более качественной реализации 
цели обучения, коммуникации и популяризации русского языка и культуры России. 
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